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“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.”  
(QS. Al-Insyirah: 5) 
 
“Waktu bagaikan pedang. Jika engkau tidak memanfaatkannya dengan baik (untuk 
memotong),  maka ia akan memanfaatkanmu (dipotong).”  
(HR. Muslim) 
 
“Tidak ada kesuksesan melainkan dengan pertolongan Allah.” 
(QS. Huud: 88) 
 
“Barangsiapa bertaqwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan jalan keluar 
baginya. Dan barangsiapa bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan 
mencukupkan keperluannya.” 
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3. Kepada teman saya Tasya Yustikaningtyas, yang selalu memberikan 
dorongan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. 
4. Kepada teman saya Tri Wahyuirianto, yang selalu memberikan dorongan dan 
semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. 
5. Kepada teman saya Lia Oktaviani, yang selalu memberikan doa dan semangat 
supaya dapat menyelesaikan skripsi ini. 
6. Teman-teman kelas B pendidikan matematika angkatan 2016 yang telah 
memberikan semangat, motivasi dan dorongan agar dapat menyelesaikan 
skripsi ini. Terimakasih untuk setiap kebersamaan yang terjalin selama ini. 
Semoga kebersamaan yang telah terjalin ini menjadikan pengalaman yang 
menyenangkan dalam masa kuliah ini. 
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langsung dan tidak langsung telah memberikan semangat dan motivasi agar 
dapat menyelesaikan pendidikan ini. 
8. Keluarga besar SMP Negeri 2 Kartasura yang telah memberikan izin untuk 
melaksanakan penelitian. 
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Penelitian ini bertujuan untuk memeriksa dan menganalisis: (1) pengaruh pendekatan 
pembelajaran Realistic Mathematic Education (RME) terhadap hasil belajar 
matematika. (2) pengaruh kemampuan pemecahan masalah matematis siswa 
menggunkan langkah Polya terhadap hasil belajar matematika. (3) adanya interaksi 
antara pendekatan pembelajaran  Realistic Mathematic Education (RME) dan 
kemampuan pemecahan masalah matematis siswa menggunakan langkah Polya 
terhadap hasil belajar matematika. Jenis penelitian ini kuantitaif dengan desain 
penelitian posttest only control design. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa 
kelas VII SMP Negeri 2 Kartasura Tahun Ajaran 2019/2020. Sampel penelitian 
menggunakan 2 kelas, kelas pertama dengan pendekatan pembelajaran Realistic 
Mathematic Education (RME)  dan kelas kedua menggunakan pendekatan 
pembelajaran konvensional. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan 
teknik cluster sampling. Pengumpulan data menggunakan metode tes dan 
dokumentasi. Penelitian menggunakan teknik analisis variansi dua jalur dengan sel 
tak sama. Dengan taraf signifikansi 5%, hasil penelitian diperoleh (1) tidak ada 
pengaruh pendekatan pembelajaran Realistic Mathematic Education (RME) terhadap 
hasil belajar matematika. (2) terdapat pengaruh kemampuan pemecahan masalah 
matematis siswa menggunakan langkah Polya terhadap hasil belajar matematika. (3) 
tidak ada interaksi antara pendekatan pembelajaran Realistic Mathematic Education 
(RME) dan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa menggunakan langkah 
Polya terhadap hasil belajar matematika.  
 
Kata kunci : Realistic Mathematic education (RME), hasil belajar matematika, 












The aim of this research are to examine and analyze: (1) the influence of Realistic 
Matthematic Education (RME) learning approach on learning mathematics 
outcomes. (2) the influence of students’ mathematical problem solving abilities using 
the Polya steps on learning mathematics outcomes. (3) the existence of interaction 
between Realistic Mathematic Education (RME) and students’ mathematical 
problem solving abilities using the polya steps on learning mathematics outcomes. 
This type of research is quantitative with posttest only control design. The population 
of this research is all students seven grade junior high school students of SMP Negeri 
2 Kartasura academic year 2019/2020. The research sample used two classes, the 
first class using Realistic Mathematic education (RME) learning approach and the 
second class using conventional learning approach. The sampling in this study used 
cluster random sampling technique. The data collection using test and 
documentation methods. The research using two path variance analysis techniques 
with unequal cells. With a significance level of 5%. The result of the study were 
obtained: (1) there is not influence of the Realistic Mathematic Education (RME) 
learning approach on mathematics learning outcomes.(2) there is influence of 
students’ mathematical problem solving abilities using Polya steps on mathematics 
learning outcomes. (3) there is no interaction between the Realistic Mathematic 
Education (RME) learning approaches and students’ mathematical problem solving 
abilities using the Polya step towards mathematics learning outcomes. 
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